

















dalam APBD (Persentase) 
Alokasi APBD untuk Pendidikan
Per Siswa/Tahun
Sumber : Ditjen GTK 2015
Guru
Jumlah Siswa
Sumber : PDSPK 2015
Sumber : BPKLN 2015
Satuan Pendidikan







Rerata Ujian Nasional 2015
Total APBD
Kondisi Sarana dan Prasarana
Persentase Penduduk Tuna Aksara Tahun 2014
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) ini disusun oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi
pendidikan pada suatu daerah. Diharapkan agar NPD ini dapat
dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas
pembangunan pendidikan. Selain itu, NPD dapat dimanfaatkan masyarakat
luas untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai
persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu,
terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat
berkarya untuk masa depan yang lebih baik.
Salam hangat,
Anies Baswedan
Sumber : Ditjen PAUD Dikmas 2015
Sumber : PDSPK 2015
Sumber : Ditjen GTK 2015
Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan















Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014
Nasional
68.90
Urutan ke dari 34 Provinsi
Sumber : BPS 2015
Tahun
Tahun
Persentase Angka Partisipasi Murni 2015
Orang



















































































































































































































SD SMP SMA SMK
1 : 15 1 : 14 1 : 12 1 : 13
1 : 33 1 : 58 1 : 34 1 : 38
Perbandingan Sumber : PDSPK 2015 (dalam verifikasi)
Sumber : BAN – S/M 2015





















































862 1.879 387 
1.464 348 1.133 164 
8.851 
865 2.120 481 
901 261 1.009 
169 












































11% 14% 6% 8%
SD SMP SMA SMK
Sertifikasi Kualifikasi Belum Kualifikasi
426.750 203.433 169.386 
4,99 T
49.659                    
799.569                 




3.161                      
3.161                      
799.569                 






2.440   398      

























Luas Wilayah 5.780,06 Km2
Jumlah Penduduk 4.167.833 Jiwa
PETA ADMINISTRASI
PROVINSI  BALI
INFORMASI ALAMAT TERKAITISU STRATEGIS PENDIDIKAN









2 LPMP Prov. Bali




UPTD BPKB Prov. 
Bali






































Jl. Brigjen Ngurah Rai 82, 


















Jl. Mawar No.6, Denpasar 0361 247521
13 BAPPEDA Bali






Jl. Beliton No. 3, Denpasar, KP 
80112
1. Dari seluruh total anggaran pendidikan nasional (Rp 419,176 T)
terdapat Rp 267 T (63,7%) yang ditransfer ke daerah. Bagaimana
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menambah anggaran
pendidikan?
2. Apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat dalam mengurangi angka penduduk tuna aksara?
3. Bagaimana langkah nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat
untuk memastikan setiap anak bisa bersekolah hingga lulus
sekolah menengah?
4. Masih banyak guru yang belum berijazah S1/D4, apa terobosan
Pemerintah Daerah dan guru sendiri?
5. Sertifikasi pendidik bertujuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan kesejahteraan guru. Apa yang perlu dilakukan
Pemerintah Daerah agar tujuan itu dapat tercapai dengan
segera/cepat?
6. Secara umum hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah. Apa
langkah konkrit Pemerintah Daerah dan guru sendiri untuk
meningkatkan kompetensinya?
7. Bagaimana Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan
sarana dan prasarana pendidikan yang layak?
8. Apa upaya Pemerintah Daerah dan sekolah untuk meningkatkan
hasil Ujian Nasional?
9. Bagaimana Pemerintah Daerah, kepala sekolah, guru, orang tua
dan masyarakat bekerja sama mempraktekkan dan membiasakan
sikap jujur di kalangan siswa dan lingkungannya?
10. Bagaimana kita dapat terlibat secara aktif untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di daerah ini?
